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Festival Memedi Sawah merupakan event yang bertajuk budaya khususnya 
budaya agraris yang diselenggarakan oleh Museum Tani Jawa Indonesia sebagai 
event rutin tahunan yang menampilkan memedi sawah atau orang orangan 
sawah.event ini juga dimaksudkan sebagai culture heritage budaya agraris yang 
semakin luntur sekarang ini. Dalam Festival Memedi Sawah yang membedakan 
dengan event bertajuk buadaya lain adalah sangan kental dengan kreatifitasnya 
dalam hal ini pembuatan memedi sawah. Maka sesungguhnya Festival Memedi 
Sawah ini diharapkan akan mampu menjadi jembatan kepada generasi muda di 
jaman sekarang ini, bahwa budaya agraris bukanlah nostalgia masa lalu, 
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ABSTRAK 
Perancangan Publikasi “ Festival Memedi Sawah ” Museum Tani Jawa Indonesia. 
Ari Ahmad Zulfahmi 
NIM : 081 1664 024 
 
 Festival Memedi Sawah adalah event yang diselenggarakan oleh Musum 
Tani Jawa Indonesia, dimana dalam event tersebut memamerkan Memedi Sawah 
atau orang-orangan sawah dari para petani dan para pelaku seni yang menjadi 
peserta dalam event tersebut. Festival Memedi Sawah merupakan salah satu dari 
sekian banyak event-event bertajuk budaya yang ada di Yogyakarta. Namun 
festival ini memiliki kekuatan tersendiri dengan keunikan yang dimilikinya 
sekaligus menjadi pembeda dari eventyang lain, yakni Dalam Festival Memedi 
Sawah menuntut atau menonjolkan unsur kreatifitasnya, dengan pembuatan 
Memedi Sawah tersebut. Pada event kali ini mengangkat tema “Ora Ubed.Ora 
Ngliwet” yang secara garis besar berarti “jika ingin berhasil, harus kreatif atau 
kerja keras”.Dari tema tersebut, mempertegas kekuatan yang dimiliki oleh event 
tersebut, yakni unsur “ubed” atau Kreatif. Maka bagaimana cara 
mempublikasikan Festival tersebut kepada khalayak sasaran? Strategi seperti 
apakah yang hendak dibangun agar media yang digunakan akan mampu 
menyampaikan pesan dengan efektif dan efisien? 
 Perancanga publikasi Festival ini menggunakan strategi branding dengan 
menonjolkan warna dan gaya desain yang modern. Sebab dalam perancangan ini 
image yang hendak dibangun adalah kreatif yang kekinian, meskipun bertajuk 
budaya, namun budaya menanam atau agraris bukanlah nostalgia masa lalu, tetapi 
tetap bertahan di jaman sekarang hingga yang akan datang. Itulah mengapa dalam 
perancangan ini menggunakan gaya yang cenderung modern. Target sasaran 
utama dalam perancangan ini adalah kalangan muda, para pelaku seni, dan para 
penikmat seni, untuk menjadi peserta dalam festival tersebut. 
 Media yang digunakan dalam perancangan ini dibagi menjadi dua, yakni 
media utama dan pendukung.Media utama dari perancangan ini yakni Poster, 
Performing art, dan Instalasi.Sementara media pendukungnya adalah Baliho, 
Mural, Sign system, X banner, iklan Koran, internet, dan merchandise. 
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ABSTRACT 
Publication Design of  “Festival Memedi Sawah ” Javanese Agricultural Museum 
of Indonesia. 
Ari Ahmad Zulfahmi 
NIM : 081 1664 024 
 
 Festival Memedi Sawah is an event held by Javanese Agriculture Museum 
of Indonesia, which exhibits Memedi Sawah, or scarecrows of the farmers and 
artists who participates within the festival. Festival Memedi Sawah is one of many 
cultural events in Yogyakarta. However this festival has its own unique power, 
which could also be a distinction from other events, such as the emphasize of 
creativity, by the creation of the scarecrows. In this time’s event, the theme was 
“Ora Ubed. Ora Ngliwet” which mainly means “if you want to be succeeded, you 
have to be creative and hardworking”. This theme emphasized the spirit of the 
whole event, which is “ubed” or Creativity. So, how is it to do the publication this 
Festival to the target audience? What kind of strategy need to be established so the 
media could communicate effectively and efficiently?  
 The publication design of the Festival is using the branding strategy 
featuring the color and modern design style. Because in this design, the image to 
be built is creativity and modernity, even though it’s culture-themed, however 
agriculture isn’t a nostalgia, but it still exists and will still be exist in the future. 
That’s why in this design modern style has been used. The main target audience in 
this design is young generation, artists, and art-lovers, to be participants in the 
festival. 
 The media used in this design is divided by two, such as main media and 
supporting media. Main media of this design is Poster, performing arts, and 
installation. While the supporting media is Banner, Mural, Sign System, Standing 
Banner, Newspaper ad, internet and Merchandise. 
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A. Latar Belakang 
Sejak dahulu bertani merupakan salah satu soko guru perekonomian di 
nusantara, Karena memang Nusantara merupakan wilayang kepulauan yang kaya 
dan tanah yang subur, sehingga memungkinkan penduduknya untuk mengolah 
lahan pertanian hingga menghasilkan panen yang melimpah dari bahan makanan 
pokok sampai rempah-rempah. Kebiasaan itulah yang sudah lama sekali 
dilakukan oleh nenek moyang kita, sehingga Indonesia mendapat julukan Negara 
Agraris.Akan tetapi seiring perkembangan jaman profesi ini mulai ditinggalkan, 
Regenerasi Petani semakin sulit ditemui.sawah telah menjadi bangunan, 
kehidupan yang seimbang dan dekat dengan alam sudah hilang ditelan putaran 
mesin Industri yang terus membabat alam demi mencari keuntungan. Jika hal 
tersebut terus dibiarkan maka hilanglah lahan pertanian dan persawahan, seperti 
yang ditulis Achmad salamun Sa dalam media Kompasiana, bahwa Indonesia 
kehilangan lahan pertanian 100 ribu hektar per tahun. artinya setiap tahun kita 
kehilangan 750.000 ton padi per tahun. maka pemerintah kehilangan kesempatan 
memberi beras kepada 4.200 orang penduduk Indonesia dengan anggapan 
konsumsi 113 kg/orang/tahun, jelasnya. 
Bukan hanya hilangnya regenerasi petani yang semakin surutdan lahan 
pertanian yang semakin berkurang,akan tetapi juga budaya atau tradisi tradisi 
dalam pertanian juga kian menghilang. Salah satunya adalah membuat memedi 
sawah.Tradisi membuat memedi sawah atau hantu untuk burung, sebagai 
simbolisasi kehadiran petani di sawah memang sudah lama punah.Bukan itu saja, 
tradisi agraris yang meletakkan tanam padi sebagai ritus menuju kemakmuran, 
disimbolkan dengan mitologi Dewi Sri, juga sudah ditelan deru mesin 
industrialisasi dalam dunia pertanian.Pada saat-saat penggarapan sawah sampai 
menuju panen, relasi antara petani dan tanah garapannya tidak lagi intim.Mereka 
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terlalu dipusingkan oleh harga pupuk, pestisida, dan gejolak harga gabah 
pascapanen yang nyaris tak pernah memihak para petani. Petani seperti menjadi 
anak tiri, diperlukan terus tetapi sekaligus ditelantarkan (Arcana.kompas.com) 
Memedi sawah dalam tradisinya sebenarnya sebuah simbolisasi dari 
kehadiran petani di tengah sawah secara terus-menerus.Kehadirannya tidak saja 
bisa dimaknai sebagai penjagaan terhadap tetanduran (beragam tanaman), tetapi 
juga sebuah pernyataan terhadap keeratan hubungan antara petani, tanah, dan 
tanaman.Dalam tradisi agraris, relasi antarketiga komponen penting dalam dunia 
pertanian itu senantiasa dijembatani dengan ritus.Sejak ritus wiwitan (awal musim 
tanam) sampai merti desa, sebagai ungkapan rasa syukur terhadap panen yang 
melimpah, senantiasa dilakukan dalam curahan hati yang dalam dari para petani. 
Di Bali, ritus padi bahkan menjadi lebih rumit dengan pelaksanaan ritual 
menyambut padi beling (padi hamil) yang disebut ngiseh serta ngusaba di saat 
padi mulai menguning. Bahkan pada saat panen para petani selalu membuat nini 
(ikatan padi sebagai simbolisasi dari kehadiran Dewi Sri) yang selalu diletakkan 
dalam lumbung. 
Seluruh rangkaian ritus itu, termasuk tentu saja tradisi membuat orang-
orangan sawah, secara dramatis menghilang di saat para petani dituntut mengejar 
produksi.Penciptaan turunan padi-padi varietas baru membuat petani kita 
kehilangan orientasi.Mereka tidak lagi memandang sawah sebagai pemberi 
kesuburan dan padi sebagai pemberi kemakmuran, tetapi semata-mata sebagai alat 
mengejar peningkatan produksi.Itulah pangkal soal melodrama tak berujung yang 
kini melanda seluruh petani kita.Dan rasanya peningkatan produksi itu tetap saja 
hanya mimpi, karena negeri ini selalu mengeluh kekurangan pangan di segala 
musim. Musim kemarau luasan panen berkurang karena kelangkaan air dan 
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Sementara itu di Daerah Istimewa Yogyakarta di kabupaten Bantul 
kecamatan Imogiri, desa Candran, berdiri Museum Tani Jawa Indonesia. Yang 
diharapkan akan mampu sebagai pelestari pertanian tradisional di Indonesia. Di 
museum ini terdapat peralatan pertanian tradisional dan kesenian kesenian yang 
melingkupinya, seperti nini thowong. Di museum ini juga terdapat pelestarian 
aktifitas atau tata cara pertanian secara tradisional, yaitu diseputaran museum tani 
sawah sawah masih digarap dengan cara tradisional.  
 
Gambar 1. Gedung Museum Tani Jawa Indonesia 
(Sumber: Dokumentasi Ari Ahmad Zulfahmi tahun 2013) 
 
Salah satu bentuk pelestarian pertanian tradisional adalah diadakannya 
Festival Memedi sawah, yaitu tradisi para petani memasang boneka boneka di 
sawah sebagai pengusir burung pemakan padi, yang dilakukan ketika padi mulai 
muncul dan menguning. Pada mulanya boneka boneka tersebut hanya sebagai 
pengusir burung. Akan tetapi oleh Museum Tani aktifitas tersebut dijadikan 
sebuah festival, yang diharapkan akan menarik para wisatawan. Boneka boneka 
tersebut adalah murni buatan para petani dan beberapa seniman yang 
berpartisipasi, yang berjumlah puluhan dan sangat beragam, dari yang sederhana 
dan terkesan kuno hingga bentuk bentuk yang mekanis. 
Festival ini dilaksanakan setahun sekali biasanya pada akhir tahun, dan 
tahun ini adalah tahun yang ke empat.Akan tetapi festival ini kurang sesuai 
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dengan yang diharapkan, karena kurang mendapat respon dari masyarakat 
luas.Karena memang kurangnya informasi dari pihak museum tani.Seperti yang 
dikatakan Kristya bintara sebagai penggagas sekaligus pendiri museum tani 
tersebut, dikatakanya bahwa sesungguhnya target dari festival memedi manuk itu 
sendiri adalah orang-orang dari kota, khususnya masyarakat kota Jogja. Akan 
tetapi sejauh ini masih sedikit sekali pengunjung dari kota, mungkin karena 
bertempat di pinggiran dan juga keterbatasan kami dalam publikasi. 
 
Gambar 2. Suasana Festival Memedi Sawah 
(Sumber: Dokumentasi Museum Tani Jawa Indonesia) 
   
Festival memedi manuk tersebut diselenggarakan di komplek Museum 
Tani Jawa Indonesia yang bertempat di jalan siluk kecamatan imogiri tepatnya di 
desa candran. Tempat diadakannya festival tersebut memang jauh dari kota dan 
target dari acara tersebut yaitu masyarakat kota Yogyakarta. Namun dengan 
adanya publikasi yang baik hal tersebut bukanlah menjadi kendala, jika pesan 
tersebut mampu tersampaikan kepada masyarakat luas.Tentunya cara 
penyampaian pesan atau publikasi tersebut dengan cara-cara yang kreatif dan 
terstuktur. Salah satunya dengan memanfaatkan ruang-ruang publik kota 
Yogyakarta, dan penyampaian pesan tersebut melalui media environmental. Yaitu 
dengan merespon lingkungan dari ruang publik tersebut, salah satunya dengan 
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media instalasi. Karena saat ini wilayah kota Yogyakarta sudah dipenuhi dengan 
media-media konvensional seperti baliho, banner dll. Dan bahkan media tersebut 
sudah dianggap sebagai sampah visual. Maka diharapkan dengan media 
environmental atau ambient media tersebut diharapkan akan memberikan 
efektivitas yang lebih sebagai media publikasi event. 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang sebuah publikasi event yang berbentuk komunikasi 
visual yang mampu mewakili citra yang hendak dibangun sehingga mampu 
menyampaikan pesan serta menjadikan event festival memedi manuk tersebut 
memiliki keunikan tersendiri dimata masyarakat ? 
C. Tujuan Perancangan 
 Merancang publikasi eventyang efektif dan kreatif tentang festival memedi 
manuk Museum Tani Jawa Indonesia, sehingga mempu mengajak masyarakat luas 
untuk menghadiri dan berpartisipasidalam festival memedi manuk, sehingga 
diharapkan semua masyarakat akan menjaga kelestarian pertanian dan tradisi-
tradisi didalamnya. 
D. Manfaat Perancangan 
- Bagi mahasiswa 
Menemukan cara penuangan ide gagasan yang kreatif melalui bahasa 
visual, dan pembelajaran tentang bagaimana merancang komunikasi 
visual dengan metode merespon media luar ruang atau ruang publik 
sebagai cara berkomunikasi dengan masyarakat luas untuk mensukseskan 
event festival memedi manuk Museum tani jawa Indonesia. 
- Bagi institusi 
Menemukan fungsi sebuah komunikasi visual dengan merespon luar 
ruang atau ruang publik sebagai media promosi sebuah event. 
Komunikasi visual yang terencana akan memberikan efektifitas yang 
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- Bagi masyarakat 
Membangkitkan kesadaran masyarakat akan berartinya peran petani 
dalam kehidupan dan berharganya tradisi-tradisi agraris yang 
melingkupinya, yang kemudian dapat berperan serta dalam 
mempertahanka budaya agraris yang sudah sejak dahulu kala terbangun. 
 
E. Lingkup Perancangan 
- Perancangan ini dibatasi pada perancangan publikasi event yang 
berbentuk komunikasi visual, yang memuat segala informasi mengenai 
Festival memedi manuk Museum Tani Jawa Indonesia tahun 2014. 
- Perancangan ini secara geografis akan diselenggarakan diwilayah kota 
Yogyakarta saja. Namun target pengunjung tidak dibatasi hanya 
penduduk kota Yogyakarta saja namun juga dari kota-kota sekitarnya. 
- Target dari publikasi tersebut adalah keluarga baik dewasa maupun anak-
anak. Karena dengan demikian diharapkan akan mampu memberi 
pengetahuan pada yang muda dan anak-anak akan tradisi pertanian 
tradisional dan memberi peluang bagi para orang dewasa untuk 
merasakan atau terjun langsung untuk berpartisipasi membuat memedi 
manuk. 
-  
F. Metode Perancangan 
Metode pelaksanaan perancangan ini akan menggunakan beberapa 
tahapan yang akan diperoleh, sebagai berikut: 
1. Metode Pengumpulan Data 
a. Data Primer 
Data mengenai perancangan publikasi Festival Memedi Sawah 
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1) Wawancara 
Wawancara akan dilakukan dengan pihak Museum Tani Jawa 
Indonesia sebagai penyelenggara Festival Memedi Sawah. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder ini diperoleh agar dapat sebagai data data 
pendukung dalam perancangan publikasi Festival Memedi Sawah  
diperoleh dengan metode; 
1) Kepustakaan 
Buku, Majalah, Artikel, dan website. 
2) Dokumentasi 
Fotografi event Festifal Memedi Sawah yang diselengarakan 
sebelumnya. 
2. Metode Analisis Data  
Metode analisis data dilakukan dengan menganalisis data yang 
terkumpul mengenai Festival Memedi Sawah.Perjalanan event mulai 
dari pertama kali diselenggarakan hingga hasil yang diperoleh dari 
event tersebut, baik fisik maupun psikologis.Serta mencari event 
sejenis sebagai pembanding dari event Festival Memedi Sawah 
tersebut. 
Metode analisis data tersebut akan menggunakan metote analisis 
SWOT, yaitu Strength – Weakness – Opportunities – Threatness. 
Metode tersebut akan digunakan untuk mengetahui kelebihan serta 
kekurangan dari Festival Memedi Sawah tersebut. Kemudian metode 
tersebut akan dilanjutkan dengan metode analisis 5W+1H. metode 
ini akan mengungkap apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan 
bagaimana hal-hal yang akan dihadapi dalam perancangan publikasi 
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G. Sistematika Perancangan  
BAB I   PENDAHULUAN  
A. Latar Belakang Masalah  
B. Rumusan Masalah  
C. Tujuan Perancangan  
D. Manfaat Perancangan  
E. Lingkup Perancangan  
F. Metode Perancangan  
G. Sistematika Perancangan  
H. Skematika Perancangan 
 BAB II  IDENTIFIKASI DAN ANALISIS DATA  
A. Identifikasi Data   
1. Memedi Sawah 
2. Museum Tani Jawa Indonesia 
3. Festival Memedi Sawah 
4. Teori Komunikasi  
a. Promosi  
b. Periklanan  
c. Publikasi  
d. Branding  
e. Positioning  
5. Brand Colour Festival 
a. Warna  
b. Tipografi  
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B. Identifikasi Data  
1. 5W + 1H 
2. SWOT 
3. Kesimpulan Analisis  
C. Target Audience  
1. Data Target Audience  
2. Sintesis  
BAB III  KONSEP PERANCANGAN  
A. Konsep Kreatif  
1. Tujuan Kreatif  
2. Strategi Kreatif  
3. Isi Pesan  
B. Strategi Media  
1. Media Utama  
2. Media Pendukung  
3. Program Media  
C. Strategi Visual  
1. Big Idea  
2. Program Penulisan Teks  
3. Jadwal Pelaksanaan Media  
4. Biaya Media  
BAB IV  VISUALISASI  
A. Logo Acara 
1. Data Visual  
2. Penjaringan Ide 
3. Digitalisasi Visual  
4. Digitalisasi Warna Visual 
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5. Evaluasi  
6. Logo Terpilih  
7. Alternatif Warna Logo Terpilih  
8. Final Logo 
B. Poster dan Iklan Cetak  
1. Data Visual  
2. Komprehensif Layout  
3. Poster Teaser 
4. Poster Answer 
5. Iklan Koran 
6. Flyer 
7. Baliho 
C. Virtual Media  
1. Website  
2. Facebook  
3. Twitter   
5. Instagram  
   D. Sign System 
   E. Instalasidan Perform art 
    1, Instalasi / Ambient Media 
    2  Kostum Perform Art 
   F. Mural 
   G. X-banner 
   H. Merchandise 
    1. Kaos 
    2. Tote bag 
    3. Sticker 
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 BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN  
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H. Skematika Perancangan 
Langkah – langkah penelitian untuk dilakukannya perancangan, 




Gambar 3. Skematika perancangan  
(Sumber: Ari Ahmad Zulfahmi, tahun 2014) 
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